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VÁROSI  s z í n á l
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Fáraiiaa.
Január hú 21-én :
e l ő s z ö r :
Eredeti népszinmü 3 felvonásban. Irta: Lukácsy Sándor. Zenéjét szerzetté: Erkel E, (Rendező: Péchy K.)
Erős Jánosné. fiatal özvegy — —
Erős Pál, jómódú gazda, sógora —
Zsuzsika, leánya - — —
Cseráginé, őzv. birtokos asszony —
Cserági Feri, unokaöesese — —
Zabos Pista, árva szolgalegény —
Csáva Dorka, vén kuruzsló ezigányasszony
Nép, Történik; egy magyar alföldi





Rózsi, unokája - — Cserni Berta,
ösücskl Peti, kísbiró — ~ Krémer Jenő.
Zsizsikné. }  ^ , Boresainé Erzsi.~ : ven parasztasszonyok rr . ,Gagyolaue, ) ~  Hevesine.
Rózsahegyi K. 3' I Kertes Máté, jegyző — — Hevesi Gábor.
Ferenezi József, 1 ' Piezuláné, fiatal parasztmenyecske — Takács Jolán.
Lubrincz Júlia | Panna, cselédleány — — Fürst Róza.
faluban, az I. felvonás Erős Jánosné udvarán; a II. a falu alatti füzes m ellett;
a III. Erős Pál házában. Idő; jelenkor.
H eiy árak : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50  kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. I. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszék V— X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 80  kr. Emeleti zártszék á két első sorban 60  kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30  kr. Karzat 20  kr. Vasár- és ünnepnapokon 30  kr.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 —12-ig, délután 3—5-ig.
Esti péuziárnyitás 2  órakor,
S U T  5T9 d L O  ó r a i j l o :* * .
Holnap Hétfőn 1894. év Január hó 22-én, páros bérletben:
B E Z E R V I S T á K .
Énekes életkép 4 felvonásban.
Legközelebb szinrekerül itt először: 'MéSLVígjáték. Irta: Biumenthal
és Kadeíburg. És S a f t ' f a L  p o n t *  Operette. Irta: Megyeri Dezső. __________
J H o n l K . 8 i >  > í§*
Kiváló tisztelettel 
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